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Tema je ovog završnog rada izrada web-aplikacije za organiziranje obveza i radnih 
zadataka. Zadaća web-aplikacije je korisniku omogućiti izradu rasporeda kreirajući 
obveze i radne zadatke. U izradi web-aplikacije korišteni su sljedeći web-alati i 
tehnologije: HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, MySQL, Bootstrap, Font Awesome, 
jQuery i Moment.js. 
Aplikacija je konceptualno izrađena kao web-kalendar kojem mogu pristupiti samo 
registrirani korisnici. U kalendar je moguće unositi obveze na dnevnoj, tjednoj i 
mjesečnoj bazi, a u dinamičku listu radne zadatke. Aplikacija je razrađena kao CMS 
sustav koji objedinjuje sve CRUD funkcionalnosti nad obvezama i radnim zadatcima. 
Takav sustav upravljanja omogućuje da svaka registrirana osoba kreira vlastiti 
raspored u kojemu će obveze posloži na dnevnoj i višednevnoj razini, a zadatke u listu 
radnih zadataka. Uz sustav za korisnike izrađen je i sustav za administratora. 
Administrativni sustav ima opcije pregleda korisničkih profila, brisanja profila i čitanja 
korisničkih poruka koje se šalju kontakt obrascem. 
Tema završnog rada razrađena je u dva dijela koji obuhvaćaju razvoj aplikacije u 
cjelini. U prvom dijelu rada u teorijskom obliku ukratko se opisuju web-tehnologije i 
alati na kojima je utemeljen razvoj web-aplikacije. Drugi dio opisuje strukturu i dizajn 
same stranice. Opisuju se sve implementirane funkcionalnosti i skripte bez kojih web-
aplikacija ne bi mogla izvršavati najvažnije procedure u kreiranju obveza i radnih 
zadataka. U zaključku rada opisana je problematika s kojom se susrelo i postavljena 
završna analiza konačnog proizvoda. 
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1. Uvod 
Opće je poznato da se kalendari već stoljećima koriste za vizualizaciju i organizaciju 
događaja i zadataka, kao i za kreiranje rasporeda obveza te bolju predodžbu vremenskih 
rokova. U usporedbi s papirnatim kalendarima, elektronički kalendari pružaju veću 
fleksibilnost, poput vizualizacije i tehnika interakcije s kalendarom. Navedene tehnike 
omogućuju lako stvaranje i brisanje događaja, prikazuju liste obveza i sinkroniziraju 
raspored. Tako je najčešće glavni zadatak aplikacije kalendara vizualizacija i 
organizacija događaja i zadataka. 
Kalendar izrađen u ovoj web-aplikaciji vizualno prikazuje događaje na mjesečnom, 
tjednom i dnevnom predlošku, dok radne zadatke prikazuje neovisno o kalendaru te su 
oni zasebni. Tako se korisniku omogućuje unos događaja u kalendar koje on sam 
definira željenim razdobljem u datum i vrijeme obrascu te unos radnih zadataka 
odvojenih od kalendara prikazanih kao zasebna dinamička lista. Osim unosa i prikaza 
događaja u kalendaru, implementirana je i opcija traženja unesenih događaja iz 
kalendara, a dodane su funkcije traženja atributa po početnom datumu, završnom 
datumu i nazivu samog događaja. 
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2. Cilj rada 
Cilj je ovog rada korištenjem programskih alata i tehnologija izraditi funkcionalnu CMS 
aplikaciju koja objedinjuje sve CRUD funkcionalnosti. Web-aplikacija mora ponajprije 
omogućiti korisniku registraciju i prijavu u sustav. Nakon toga korisnik može oblikovati 
vlastiti raspored ubacivanjem željenih događaja u kalendar. Kod unosa događaja 
korisnik odabire početni datum, završni datum, početno vrijeme, završno vrijeme, naziv 
i ime događaja. Nakon unosa, događaji se prikazuju u tri predloška, odnosno kalendara. 
Tako je unesene događaje moguće pronaći u mjesečnom, tjednom i dnevnom kalendaru 
kao i detaljne informacije o događaju klikom pokazivača na željeni događaj, gdje su, 
osim informacija, dostupne opcije uređivanja, odnosno brisanja događaja. Osim traženja 
unesenih događaja kroz mjesečni, tjedni i dnevni kalendar, korisnik na raspolaganju ima 
i tražilicu koja omogućava lakše, odnosno isključivije traženje događaja. Uz unos i 
manipulaciju događajem u kalendaru, na web-stranici bit će dostupna i dinamička lista 
za unos radnih zadataka koja će biti odvojena od kalendara. Kako bi se implementirala 
takva dinamička lista koristit će se AJAX tehnologija koja omogućuje izradu asinkronih 
web-stranica. Pored navedenih glavnih obilježja aplikacije, web-stranica sadržavat će i 
neke uobičajene funkcionalnosti za svaku CMS stranicu, a tu se ubrajaju izrada 
korisničkog profila s funkcijama promjene korisničkog imena, e-pošte, lozinke i kontakt 
obrazac za interakciju s administratorom stranice. S druge strane, administrator stranice 
imat će potpuno drugačiju vizualnu i funkcionalnu strukturu stranice. Glavna je 
funkcionalnost administratorskog profila pregled korisničkih podataka u što se ubrajaju: 
korisničko ime, e-pošta, datum registracije i mogućnost brisanja korisničkog profila. Uz 
detaljan uvid korisničkih profila administrator će moći pregledavati poruke koje 
korisnik šalje kontakt obrascem. 
Osim navedenih korisniku vidljivih funkcionalnosti, također je važno implementirati i 
unutarnje sigurnosne metode kako za zaštitu korisnika tako i za zaštitu web-stranice. 
Zadnje, a ni malo nevažno, aplikacija se mora izvoditi bez grešaka koje bi mogle 
uzrokovati pad rada ili performansi aplikacije.  
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3. Alati i tehnologije 
Izrada web-aplikacije utemeljena je na PHP programsku jeziku zaduženom za 
dinamičko upravljanje stranicom, prezentacijskom jeziku HTML koji daje vizualnu 
strukturu stranice, CSS opisnom jeziku namijenjenom za vizualan stil HTML-ovog 
izlaznog koda, skriptnom jeziku JavaScript zaduženom za interaktivnost web-stranice i 
programskom jeziku SQL koji omogućuje rad s bazom podataka. Osim navedenih 
tehnologija, u projekt su dodane JavaScript biblioteke jQuery i Moment.js, Bootstrap 
razvojni okvir izgrađen na HTML-u, CSS-u i JavaScriptu i biblioteka grafičkih ikona 
Font Awesome. U sljedećem poglavlju objašnjene su funkcionalnosti i uloge 
spomenutih tehnologija.  
3.1. PHP 
PHP je skriptni programski jezik na kojem je utemeljena ova web-aplikacija. Utemeljen 
je davne 1994. godine kao programski kod otvorenog tipa, te je kao takav od tada 
doživio više inačica, od kojih je zadnja u vrijeme pisanja ovog rada PHP 7.3.9 verzija. 
Tako je PHP danas jedan od najpopularnijih i najraširenijih skriptnih jezika na tržištu 
razvoja web-stranica [1]. Glavna značajka PHP-a kao skriptnog jezika, a koja ga 
razlikuje od ostalih skriptnih jezika tipa JavaScript, je ta da se PHP izvodi na strani 
poslužitelja, odnosno serveru udaljenom od korisnika, te je kao takav korisniku 
nevidljiv . Navedeni način upravljanja omogućuje programskom kodu izvođenje izvan 
dosega korisnika i kreiranje sadržaja na adresi poslužitelja, a korisnik dobiva samo 
rezultat tog izvođenja, odnosno HTML kod. Drugim riječima, PHP može biti ugrađen u 
HTML kod i kao takav namijenjen je prvenstveno kreiranju web-stranica, bilo statičkih 
ili dinamičkih. Može ga se prepoznati po tagovima <?php ?> unutar kojih se nalazi 
PHP programski kod. 
Također valja naglasiti da je jedna od najznačajnijih mogućnosti PHP-a podrška velikog 
broja baza podataka kao što su MySQL, dBase, MongoDB, ORACLE, PostgreSQL i 
mnoge druge [2]. U ovom projektu korišten je MySQL sustav za upravljanje bazom 
podataka. 
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3.1.1. Klijentsko-poslužiteljska arhitektura 
Kada se koristi web-preglednike kao što su Google Chrome ili Mozilla Firefox, 
potičemo razne komunikacijske procese koji se odvijaju između korisničkog računala i 
udaljenog računala koje nam pruža sadržaj koji se pregledava. Ranije spomenuta 
relacija korisnik – poslužitelj vizualno je razrađena i objašnjena na Slici 1. 
 
Slika 1. Prikaz klijentsko-poslužiteljske arhitekture [3] 
1. U adresnu traku upisuje se URL adresa željene stranice. 
2. Web-preglednik šalje poruku preko interneta računalu na željenoj URL adresi i 
traži željeni sadržaj. 
3. Web-poslužitelj prihvaća zahtjev za željeni sadržaj. 
4. Web-poslužitelj šalje zahtjev za željeni sadržaj do diska na poslužitelju. 
5. Poslužiteljski program pročitanu poruku prosljeđuje u PHP prevoditelj. 
6. MySQL baza podatka vraća rezultate upita natrag u PHP prevoditelj. 
7. PHP prevoditelj uzima vraćeni rezultat i šalje ga web-poslužitelju kao odgovor 
na traženi upit. 
8. PHP prevoditelj izvršava PHP kod koji je prihvatio od web-poslužitelja (u tom 
programskom kodu uključeni su i pozivi za MySQL bazu podataka). 
9. PHP prevoditelj šalje zahtjev MySQL bazi za željenim podatcima. 
10. Web-poslužitelj šalje povrati sadržaj PHP prevoditelja preko interneta na naše 
lokalno računalo. 
11. Web-preglednik prikazuje traženu stranicu na ekranu. 
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Navedeni primjer prikazuje relaciju klijentsko-poslužiteljske arhitekture u kojoj radi 
PHP na strani poslužitelja (PHP prevoditelj). U izradi tog projekta korišten je Apache 
HTTP poslužitelj koji je s PHP-om i MySQL-om instaliran na računalo pomoću 
programskog paketa WAMP (engl. Windows, Apache, MySQL, PHP). 
3.2. HTML 
 HTML (engl. HyperText Markup Language) je programski prezentacijski jezik i dio 
svake web-stranice. Programski kod HTML-a izvršava se izravno u web-pregledniku 
korisnika, a opisuje strukturu web-stranice, određuje naslove, odlomke, položaj 
elemenata, obrasce za popunjavanje i druge dodatke koji se pojavljuju na stranici. Valja 
naglasiti da HTML opisuje samo strukturu web-stranice te djelomično precizira izgled 
navedenih elemenata. HTML kao prezentacijski jezik usko je vezan s CSS i JavaScript 
jezicima s kojima utječe na izgled i ponašanje web-stranice. 
3.3. CSS 
CSS (engl. Cascading Style Sheets) je deklarativni opisni jezik koji se koristi za 
oblikovanje web-sadržaja. Njegova prvenstvena zadaća je odvajanje deklarativnog koda 
u odvojene datoteke i manipulacija izgleda HTML-ovog izlaznog koda, odnosno 
definiranje stila i izgleda web-stranice. CSS kod pomoću selektora određuje element po 
nazivu, atributu, identifikatoru ili na druge načine i primjenjuje specifične stilove. 
Kolaboracijom HTML-a i CSS-a može se razviti prilagodljivi dizajn web-stranice, stoga 
suradnja tih dvaju jezika predstavlja standard izrade svake web-stranice. 
3.4. JavaScript 
JavaScript je dinamički, skriptni programski jezik. Za razliku od PHP-a, čiji se 
programski kod izvršava na strani poslužitelja, izvorni kod JavaScripta izvršava se na 
strani klijenta odnosno web-preglednika. Njegov programski kod implementiran je u 
web-preglednik i omogućuje klijentskoj strani interakciju s korisnikom. JavaScript je 
tako interpretirani programski jezik s objektno orijentiranim mogućnostima, što znači da 
nije baziran na klasama kao npr. Java i C++ koji su klasno bazirani objektno orijentirani 
programski jezici, već je baziran na prototipovima, što znači da se objekt nasljeđuje 
izravno od drugog objekta (prototipa) i dijeli njegova svojstva [4]. 
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Kako bi se JavaScript programski kod interpretirao u web-pregledniku JavaScript 
skriptu treba uključiti ili referencirati u HTML dokumentu. To znači da HTML više ne 
mora biti statička stranica, već može sadržavati programe koji komuniciraju s 
korisnikom, upravljaju web-preglednikom i dinamički stvaraju HTML sadržaj. Takav 
mehanizam na strani klijenta pruža mnoge prednosti u odnosu na skriptne jezike koji se 
izvršavaju na strani web-poslužitelja kao što je PHP u našem slučaju. Na primjer, 
pomoću JavaScripta moguće je provjeriti je li korisnik u polje obrasca upisao valjanu 
adresu e-pošte ili provesti validaciju podataka prije nego ih korisnik spremi. Time se 
ubrzava proces validacije i štedi procesorska snaga poslužitelja. No to ne znači da je 
obrada podataka kroz JavaScript dovoljna, podatci u slučaju prolaska validacije kod 
klijenta uvijek trebaju biti provjereni i na strani poslužitelja kako zbog valjanosti 
podataka tako i zbog sigurnosnih razloga. 
3.4.1. jQuery 
jQuery je besplatna JavaScript biblioteka otvorenog koda dizajnirana kako bi 
pojednostavila korištenje JavaScript sintakse, olakšala pisanje JavaScript programskog 
koda i ponudila programeru bogatu paletu definiranih funkcija. jQuery je kao takav 
najpoznatija i najkorištenija JavaScript biblioteka [5] te je s vremenom postala standard 
u razvoju web-stranica. Stoga je upravo jQuery biblioteka uključena u programski kod 
ovog projekta. 
3.4.2. Moment.js  
Baš kao i jQuery, Moment.js je besplatna biblioteka otvorenog programskog koda, no 
ne utjelovljuje cijeli JavScript kao jQuery, već služi kao omotač za Date(); objekt, čime 
uklanja potrebu za izravnim korištenjem izvornog JavaScript Date(); objekta i čini ga 
puno lakšim. Moment.js je također uključen u kod projekta kako bi pojednostavio 
postupak validacije i manipulacije datumima. 
3.5. Bootstrap 4 
Bootstrap 4 je besplatna kolekcija JavaScript i CSS datoteka namijenjenih lakšem 
stvaranju radnog okvira web-aplikacije. Glavna prednost Bootstrap-a je ta da štedi 
mnogo vremena u vizualnoj izradi web-aplikacije pružajući već napisane blokove 
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programskog koda. Osim što štedi mnogo vremena u vizualnoj kreaciji web-sadržaja 
Bootstrap podržava prilagodljiv dizajn, što omogućuje brzo i jednostavno kreiranje 
prilagodljivih web-stranica. Također, Bootstrap CSS programski kod lako je izmjenjiv 
pa se vrlo brzo može prilagoditi vlastitim zahtjevima. Bootstrap pruža i mnoga 
besplatna proširenja koja proširuju Bootstrap još i više. U izradi ovog projekta korištena 
je Bootstrap verzija 4.3.1, a uz sam Bootstrap korištena su i proširenja za Bootstrap 
tablicu (engl. Bootstrap Table), Bootstrap birač datuma i vremena (engl. Bootstrap 
DateTime picker) i Bootstrap za višestruki odabir (engl. Bootstrap Multiselect). 
3.6. Font Awesome 
Font Awesome je CSS biblioteka grafičkih ikona koje se mogu koristiti u izgradnji 
vizualnog identiteta stranice. Odlično se nadopunjuje s Bootstrapom, a ujedno je i 
zamjena za Bootstrap komponentu glyphicons (engl. Bootstrap-Glyphicons), biblioteku 
grafičkih ikona koja je ukinuta u verziji Bootstrap 4. 
3.7. SQL 
SQL (engl. Structured Query Language) standardni je programski jezik za rad s bazama 
podataka koje rade u relacijskim sustavima. Baza podataka skup je logički povezanih 
podataka pohranjenih u memoriju računala, a relacijski sustav označava logičku 
strukturu sustava za upravljanja bazom podataka poznatog kao DBMS (engl. Database 
Management System) [6]. DBMS radi kao poslužitelj baze podataka čije su glavne 
zadaće pristup, unos, izmjena i brisanje podataka. Relacijski sustav odnosno RDBMS 
(engl. Relational Database Management System) svojevrsno je proširenje DBMS-a i. 
kao što je već napomenuto. odnosi se na izgled logičke strukture. Takav model 
zasnovan je na pojmu relacija i omogućuje prikaz podataka i veza među podatcima u 
obliku tablica [6]. Upravo takav model baze podataka pokazao se najpogodnijim i 
korišten je u izradi ovog projekta. Kao poslužitelj baze podataka korišten je MySQL u 
kolaboraciji s phpMyAdmin web-programom koji omogućuje administraciju nad 
MySQL-om putem web-preglednika. 
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4. Implementacija web-aplikacije 
Web-aplikaciju za izradu obveza i radnih zadataka mogu koristiti samo korisnici koji su 
prethodno izradili korisnički račun i prijavili se u sustav aplikacije unosom valjane e-
pošte i lozinke. Prijavom u sustav web-stranice korisniku je na raspolaganje stavljeno 
korištenje svih dijelova web-stranice namijenjenih njemu. Dijagram prikazan na Slici 2. 
na jednostavan način prikazuje dijelove sustava koji su namijenjeni korisniku, a koji 
administratoru. Takav dijagram naziva se dijagram slučajeva i zadaća mu je prikazati 
rad sustava lako razumljiv korisniku. U ovom dijelu rada bit će opisani svi dijelovi 
aplikacije prikazani u dijagramu slučajeva, objašnjene njihove funkcije i opisane 
najvažnije programske skripte. 
 
Slika 2. Dijagram slučajeva 
Izvor: autor 
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4.1. Ubacivanje alata i tehnologija u projekt 
Kako bi se opisani alati i tehnologije iz trećeg poglavlja ubacili u web-aplikaciju 
potrebno je njihove datoteke uključiti u svakom dijelu HTML programskog koda unutar 
<head> elementa. Svaka datoteka posebno se uključuje navođenjem njezine lokacije 





<link rel="stylesheet" href="css/ fontawesome.min.css"> 
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-table.min.css"> 
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-datetimepicker.min.css"> 
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-multiselect.css"> 






Slika 3. Ubacivanje vanjskih datoteka 
Izvor: autor 
Svaka uključena vanjska datoteka ima svoju funkciju: 
• jquery-3.4.1.min.js – JavaScript biblioteka potrebna za rad drugih JavaScript 
biblioteka 
• popper.min.js – JavaScript biblioteka za pozicioniranje elemenata. Potrebna za 
rad Bootstrap verzije 4 
• moment.min.js – JavaScript biblioteka potrebna za rad s datumom 
• moment-with-locales-hr.js – hrvatski jezik za rad Moment.js datoteke 
• fontawesome.min.css – biblioteka grafičkih ikona 
• bootstrap.min.css – omogućuje korištenje Bootstrap klasa 
• bootstrap-table.min.css – Bootstrap proširenje za definiranje izgleda tablice 
• bootstrap-datetimepicker.min.css – Bootstrap proširenje za definiranje izgleda 
birača datuma i vremena 
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• bootstrap-multiselect.css – Bootstrap proširenje za definiranje izgleda birača 
višestrukog odabira 
• style.css – izvorni autorski stilovi za manipulaciju nad HTML elementima 
• bootstrap.min.js – omogućava rad Bootstrap klasa 
• bootstrap-table.min.js – omogućava rad Bootstrap proširenja za tablice 
• bootstrap-datetimepicker.min.js – omogućava rad Bootstrap proširenja za 
birač datuma i vremena 
• bootstrap-multiselect.js – omogućava rad Bootstrap proširenja višestruki 
odabir 
• script.js – izvorni autorski JavaScript kod 
Kako bi se pojednostavio proces ubacivanja datoteka na svaku stranicu, kreira se 
posebna skripta u koju se uključe sve datoteke, a zatim se ta skripta poziva naredbom 
include unutar <head> elementa na svakoj stranici. 
4.2. Baza podataka 
Za upravljanje bazom podataka može se koristiti web-program phpMyAdmin koji 
omogućuje administraciju nad MySQL-om putem web-preglednika. U bazi podataka 
nalaze se podatci o registriranim korisnicima, spremljenim događajima, radnim 
zadatcima i porukama korisnika. Baza podataka Kalendar sastoji se od tablice Korisnici 
koja je međusobno povezana s tablicama Raspored i Zadaci te nezavisne tablice 
Poruke. Tablica Korisnici i tablica Raspored povezane su vezom 1 : N preko vanjskog 
ključa korisnik_fk koji se odnosi na primarni ključ korisnik_id u tablici Korisnici. Veza 
1 : N predstavlja relaciju jedan naprema mnogo, što u ovom slučaju znači da jedan 
korisnik može posjedovati više rasporeda, odnosno događaja. Ista veza odnosi se i na 
tablicu Zadaci koja je isto tako spojena s tablicom Korisnici preko vanjskog ključa 
korisnik_fk. Veze između tih tablica prikazane su na Slici 4. 
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Slika 4. Tablice korisnika, rasporeda (događaja), zadataka i poruka 
Izvor: autor 
4.2.1. Tablica Korisnici 
U tablici Korisnici nalaze se podatci o svim korisnicima registriranima u sustav 
aplikacije, a sastoji se od atributa: 
• korisnik_id – primarni ključ tablice i automatski se povećava svakim sljedećim 
zapisom 
• korisnicko_ime, email i lozinka –atributi su tipa varchar, što znači da mogu 
spremiti tekst definiranih veličina 
• admin – tipa je thinyint, što omogućuje pohranu broja u opsegu 0 – 255. U njega 
se pohranjuju dvije vrijednosti, 0 ako je osoba korisnik i 1 ako je osoba 
administrator. 
• datum_registracije – tipa je date, što znači da je isključivo namijenjen pohrani 
datuma u formatu godina-mjesec-dan. 
Tablica Korisnici povezana je s tablicama Raspored i Zadaci preko primarnog ključa 
korisnik_id i vanjskog ključa korisnik_fk. 
4.2.2. Tablica Raspored 
U tablici Raspored nalaze se podatci o pohranjenim događajima i sastoji se od 
navedenih atributa:  
• raspored_id – jedinstveni broj retka koji se unosi u tablicu. Automatski se 
povećava i služi za identifikaciju redaka u tablici 
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• korisnik_fk – vanjski ključ povezan s tablicom Korisnici. Uloga mu je pohrana 
korisničkog identifikatora (id) kako bi povezao pohranjeni događaj i korisnika. 
• pocetak, zavrsetak – pohrana početnog i završnog datuma događaja u datum-
vrijeme formatu 
• kreirano, modificirano – pohrana datuma i vremena kreiranja događaja, odnosno 
modificiranja (uređivanja) događaja 
• oznaci – služi za zapis dana u tjednu koji je korisnik pohranio i tipa je varchar 
• naslov, opis – pohrana naslova i opisa događaja u varchar i text tipu podataka 
4.2.3. Tablica Zadaci 
Tablica Zadaci ima sličnu ulogu kao i tablica Raspored, a služi za pohranu radnih 
zadataka. Tablica sadrži četiri atributa: zadatak_id, korisnik_fk, zadatak i status. Atribut 
status tipa je enum i ima svojstva 'da' i 'ne' koja služe kako bi se odredilo je li korisnik 
prekrižio radni zadatak. 
4.2.4. Tablica Poruke 
Tablica Poruke namijenjena je za spremanje korisničkih kontakt poruka i pregledu istih 
samo od strane administratora, stoga nema potrebe da bude u vezi s drugim tablicama. 
Tablica Poruke sadrži atribute: id, ime, email, sadrzaj i datum_primitka. 
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4.2.5. Spajanje razvojnog okvira i baze podataka 
Kako bi se web-aplikacija povezala na bazu podataka potrebno je definirati programski 
kod koji spaja web-aplikaciju i MySQL bazu. Za komunikaciju aplikacije s bazom 
podataka korišten je PDO (engl. PHP Data Objects). Glavna prednost PDO-a je što 
isključivo koristi pripremljene izjave (engl. Prepared statements), što mu omogućuje da 
automatski izbjegne moguće neželjeno SQL ubrizgavanje. Upotreba PDO-a prikazana je 
na Slici 5. na primjeru spajanja web-aplikacije s bazom podataka. 
function connectDB(){ 
    $dbname = 'kalendar'; 
    $host = 'localhost'; 
    $user = 'root'; 
    $password = ''; 
    $param = 'mysql:dbname=' . $dbname . ';host=' . $host;     
    try{ 
        $pdo = new PDO($param, $user, $password); 
        return $pdo; 
    }catch(PDOException $e){ 
        echo $e->getMessage(); 
        exit; 
    } 
} 
Slika 5. Spajanje web-aplikacije s bazom podataka 
Izvor: autor 
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4.3. Registracija korisnika u sustav 
Registracija korisnika u sustav odvija se popunjavanjem obrasca koji sadrži osnovne 
podatke: korisničko ime, adresu e-pošte i lozinku, što je prikazano na Slici 6. Nakon 
ispunjenja svih obrazaca i pritiskom gumba za potvrdu registracije provodi se validacija 
podataka u svakom polju. Da bi validacija bila ispravna i podatci spremljeni u bazu 
podataka, obrazac mora zadovoljiti određene uvijete: 
• sva polja obrasca moraju biti popunjena 
• korisničko ime mora sadržavati najmanje 3 znaka, a najviše 20 znakova 
• adresa e-pošte mora sadržavati odgovarajući format i ne smije biti zauzeta 
(već ranije registrirana) 
• obje unesene lozinke moraju se podudarati i sadržavati više od 6 znakova. 
 
Slika 6. Obrazac za registraciju korisnika 
Izvor: autor 
Vrijednosti korisničkih podataka iz registracijskog obrasca učitavaju se pomoću 
$_POST metode. Spremljeni podatci zatim se provjeravaju pomoću izgrađene funkcije 
validiraj_registraciju() koja se sastoji od ugniježđenih funkcija od kojih svaka ima 
svoju zadaću provjere podatka za koji je namijenjena. Ako su svi zahtjevi zadovoljeni, 
korisnička lozinka iz sigurnosnih razloga kriptira se password_hash() funkcijom, 
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korisnički podatci spremaju se u bazu podataka i korisnik je spreman za pristup u 










  if (empty($err_msg)) { 
  $pdo=connectDB(); 
  $hash_lozinka=password_hash($registracija['lozinka'],    
PASSWORD_DEFAULT); 
  $sql = 'INSERT INTO korisnici(korisnicko_ime, email, lozinka,         
 datum_registracije)  
  VALUES (:korisnicko_ime, :email, :lozinka, :datum_registracije)'; 
  $stmt = $pdo->prepare($sql); 
  $stmt->bindValue(':korisnicko_ime', $registracija['korisnicko_ime'], 
PDO::PARAM_STR); 
  $stmt->bindValue(':email', $registracija['email'], PDO::PARAM_STR); 
  $stmt->bindValue(':lozinka', $hash_lozinka, PDO::PARAM_STR); 
  $stmt->bindValue(':datum_registracije', $registracija['vrijeme'], 
PDO::PARAM_STR); 
  $stmt->execute(); 
  unset($pdo); 
  header('Location: prijava'); 
  exit;}}  
Slika 7. Programska skripta zadužena za registraciju korisnika 
Izvor: autor 
4.4. Prijava korisnika u sustav 
Nakon uspješne registracije, korisnik postaje dio sustava i može se prijaviti na web-
stranicu. Prijava se odvija preko obrasca prikazanog na Slici 8., koji od korisnika 
zahtjeva unos ranije registrirane adrese e-pošte i lozinke. Nakon unosa korisničkih 
podataka u obrasce provodi se validacija nad unesenim podatcima koji se uspoređuju s 
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onima iz baze podataka. Kako bi validacija bila valjana, a korisnik preusmjeren na 
početnu stranicu web-aplikacije unesena adresa e-pošte i lozinka moraju se podudarati s 
onima spremljenima u bazi podataka.  
 
Slika 8. Obrazac za prijavu korisnika 
Izvor: autor 
Ako se unesena adresa e-pošta nalazi u bazi podataka, brojač redova iz tablice korisnika 
vratit će vrijednost 1. To znači da u bazi podataka postoji takva adresa e-pošte zapisana 
u samo jednom redu. Kako je već ranije kod registracije implementirana funkcija koja 
ne dopušta unos adrese e-pošte koja je zauzeta, vrijednost brojača nikako ne može biti 
veća od 1. Uz provjeru adrese e-pošte vrši se i provjera lozinke tako da se kriptira 
unesena lozinka i uspoređuje s kriptiranom vrijednošću lozinke pronađene u retku 
adrese e-pošte, naravno ako je adresa pronađena u bazi podataka. Ako sustav utvrdi da 
se unesena adresa e-pošte i lozinka poklapaju s onima iz baze podataka, uzima se 
vrijednost identifikatora (id) pronađenog korisnika i pohranjuje u $_SESSION. Takav 
način pohrane podataka omoguće korištenje pohranjenih podataka na svim stranicama 
koje imaju uključenu funkciju session_start() bez potrebe da se podatci ponovo 
definiraju. U ovom slučaju sesije (engl. session) će se koristiti za autentifikaciju 
korisnika pomoću jedinstvenog korisničkog identifikatora. Nakon spremanja 
korisničkog identifikatora u sesiju korisnik se preusmjerava na početnu stranicu web-
aplikacije. Slika 9. prikazuje opisani postupak prijave.  
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$err_msg="";   
$email= strip_tags($_POST['email']);   
$lozinka= strip_tags($_POST['lozinka']);   
$pdo=connectDB();   
$sql='SELECT korisnik_id, korisnicko_ime, email, lozinka, admin FROM k
orisnici WHERE email=:email';   
$stmt=$pdo->prepare($sql);   
$stmt->bindValue(':email', $email, PDO::PARAM_STR);   
$stmt->execute();   
$brojac = $stmt->rowCount();     
$results=$stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);   
if(password_verify($lozinka, $results['lozinka'])  
&& $brojac==1){   
 $_SESSION['korisnik_id']=$results['korisnik_id'];  
 $_SESSION['korisnicko_ime']=$results['korisnicko_ime'];   
 $_SESSION['admin']=$results['admin'];   
   if($results['admin']==1){   
      header("Location: admin/index.php");   
      exit;   
    }   
   else{   
      header("Location: index.php");      
      exit;   
    }   
}else{$err_msg='Krivi E-Mail ili lozinka !';}   
unset($pdo);   
Slika 9. Programska skripta zadužena za prijavu korisnika 
Izvor: autor 
4.5. Inicijalizacija 
Inicijalizacija je PHP skripta prikazana na Slici 10., gdje su definirane sve vrijednosti 
koje se moraju uključiti u svakoj PHP skripti namijenjenoj korisniku. Tako se samim 
pozivom skripte inicijalizacija.php uključuju sve vrijednosti definirane u njoj, ali i one 
koje ona poziva. Glavna uloga skripte inicijalizacija.php je da pojednostavi strukturu 
koda u svakoj PHP skripti. Putem skripte inicijalizacija.php uključuju se sesije, radi 
autorizacija korisnika, postavlja vremenska zona, postavlja zadani jezik za rad funkcija 
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koje manipuliraju datumima, uključuje skripta zadužena za povezivanje s bazom 
podataka i uključuju skripte u kojima se nalaze zapisane sve funkcije i validacije. 
session_start();   
if (isset($_SESSION['korisnik_id'])) {   
    if($_SESSION['admin']==1){   
      header("Location: admin/index.php");   
      exit;   
    }   
  }else{   
    header("Location: intro");   
    exit;   
  }   
date_default_timezone_set('Europe/Zagreb');   
$locale='hr_HR.UTF-8';   
setlocale(LC_ALL, $locale);   
require_once ('config.php');   
require_once ('functions.php');   
require_once ('validacije.php');   
Slika 10. Inicijalizacija 
Izvor: autor 
4.6. Kalendar 
Ulaskom u sustav, korisnik je prebačen na predložak mjesečnog kalendara. Postupak 
kreiranja kalendara zbog svoje kompleksnosti i dužine programskog koda prikazan je u 
dvije faze:  
1) definiranje početnih vrijednosti 
2) kreiranje kalendara 
4.6.1. Definiranje početnih vrijednosti 
Kako bi kalendar mogao biti kreiran najprije je potrebno postaviti početne vrijednosti u 
varijable. Za spremanje datuma koristi se funkcija Date(), a za spremanje datuma u 
formatu gdje su mjeseci ili dani u tjednu prikazani znakovima na hrvatskom jeziku 
koristi se funkcija strftime(). Varijabla $ym služi za zapis godine i mjeseca. Početna 
vrijednost te varijable definira se funkcijom time() koja se nalazi unutar funkcije 
Date('Y-m',) kako bi se definirao trenutni mjesec. Kasnije, kako korisnik lista kalendar, 
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vrijednosti mjeseca i godine uzimaju se pomoću $_GET metode iz URL-a. U varijablu 
$timestamp pohranjuje se definirana vrijednost vremena izražena u sekundama počevši 
od prvog siječnja 1970. godine, a uloga joj je da funkciji Date(); doznači točno zadano 
vrijeme, slično kao i funkcija time();. Varijabla $tjedan služi za zapis tjedna, a varijabla 
$mjesec je red (engl. array) i služi za skladištenje vrijednosti varijable $tjedan (vidljivo 
kod prolaska kroz for petlju). Slika 11. prikazuje navedene inicijalne vrijednosti kao i 
validacije nad datumima koje unosi korisnik, a čitaju se iz URL adrese. 
require_once ('inicijalizacija.php');   
$_SESSION['trenutni_url'] = $_SERVER['REQUEST_URI'];   
if(!isset($_GET['ym'])||($_GET['ym']==='')){   
    $ym=date('Y-m', time());   
}else{   
   if(!validirajDatum($_GET['ym'] . '-01',  
"Y-m-d") && !validirajDatum('01-' . $_GET['ym'], "d-m-Y")){   
        header("Location: index.php");   
    }   
    if($date = date_create_from_format('m-Y', $_GET['ym'])){   
      $ym=date_format($date, 'Y-m');   
    }else{   
      $ym=$_GET['ym'];  }   
  }   
$timestamp=strtotime($ym.'-01'); 
$danas=date('Y-m-j', time());   
$naslov=ucfirst(strftime('%B %Y', $timestamp));   
$prijasnji=date('Y-m', mktime(0, 0, 0,  
date('m',$timestamp)-1, 1, date('Y', $timestamp)));   
$sljedeci=date('Ym', mktime(0,0,0,date('m',$timestamp)+1,1, 
date('Y',$timestamp)); 
$broj_dana=date('t', $timestamp);   
$brojac=date('N', mktime(0, 0, 0, date('m',$timestamp), 1,  
date('Y', $timestamp)));   
$mjesec=array();   
$tjedan='';   
$tjedan.=str_repeat('<td></td>', $brojac-1);   
$pdo=connectDB();   
Slika 11. Početne vrijednosti mjesečnog kalendara 
Izvor: autor 
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4.6.2. Kreiranje kalendara 
for($dan=1; $dan<=$broj_dana; $dan++, $brojac++){   
    $datum=$ym .'-' . $dan;   
Kreiranje kalendara počinje implementacijom for petlje. Ona sadrži varijable $dan, 
$broj_dana i $brojac. Petlja počinje iteracijom s prvim danom u mjesecu, a završava 
kada je vrijednost varijable $dan veća od vrijednosti varijable $broj_dana koja 
predstavlja broj dana u trenutnom mjesecu. Kroz svaku iteraciju vrijednosti varijable 
$dan i $brojac povećavaju se za jedan. Uloga varijable $brojac je da utvrdi kada 
iteracija prolazi kroz zadnji dan u tjednu. To radi tako što pomoću operatora modulo 
(%) izračuna ostatak od dijeljenja s brojem 7. Ako je ostatak od dijeljenja 0 ili ako je 
$dan jednak varijabli $broj_dana, tada se vrijednost varijable $tjedan zapisuje u 
varijablu $mjesec[] između HTML atributa koji definiraju tablični redak i vrijednost 
varijable $tjedan se briše. U slučaju da prilikom zadnjeg prolaska kroz iteraciju nisu 
popunjeni svi dani (mjesec ne završava u nedjelju), tada se u varijablu $tjedan zapisuju 
prazne vrijednosti u HTML atributima koji definiraju ćeliju. Implementacija opisanog 
procesa nalazi se na Slici 12. 
if($brojac % 7==0 || $dan==$broj_dana){   
   
    if($dan==$broj_dana && $brojac % 7 !=0){   
        $tjedan .=str_repeat('<td></td>', 7 - ($brojac % 7));   
    }   
    $mjesec[]='<tr>' . $tjedan. '</tr>';   
    $tjedan='';   
    }   
  }   
unset($pdo);  
Slika 12. Dodavanje retka s tjednim događajima u tablici mjesečnog kalendara 
Izvor: autor 
Postupak punjenja ćelija događajima također se odvija u prikazanoj petlji, a vrijednosti 
se zapisuju u varijablu $tjedan. Prilikom svake iteracije u funkciju raspored_po_danu() 
unosi se trenutni datum u iteraciji. Zadaća funkcije raspored_po_danu() je da iz baze 
podataka ispiše sve događaje koji se odvijaju na zadani datum. Ako se u bazi podataka 
nalaze događaji pod traženim datumom, funkcija vraća tražene događaje, te se isti uz 
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pomoć foreach petlje ubacuju u ćeliju. Proces je prikazan na Slici 13. a radi duljine 
HTML kod prikazan je u obliku pseudo jezika smještenog u komentaru. 
$results=raspored_po_danu($pdo, $datum, $_SESSION['korisnik_id']);   
if($results){   
foreach($results as $result){   
 $naslov=htmlspecialchars($result['naslov']);   
 $opis=htmlspecialchars($result['opis']);   
 $pocetak_datum=date('d.m.Y.', strtotime($result['pocetak']));   
 $pocetak_vrijeme=date('H:i', strtotime($result['pocetak']));   
 $zavrsetak_datum=date('d.m.Y.', strtotime($result['zavrsetak']));   
 $zavrsetak_vrijeme=date('H:i', strtotime($result['zavrsetak']));   
 $detelji_timestamp=strtotime($datum);   
 $detalji_datum=ucfirst(strftime('%A, %d.%m.%Y.', $detelji_timestamp); 
 $detalji_datum=mb_convert_case($detalji_datum, MB_CASE_TITLE,  
 "UTF-8");   
<!-- slijedi ubacivanje događaja varijablu tjedan. =<td> </td> --> 
}   
Slika 13. Ubacivanja događaja u ćeliju mjesečnog kalendara 
Izvor: autor 
Postupak kreiranja kalendara završava u tijelu tablice, gdje se ispisuju sve vrijednosti 
pohranjene u varijabli $mjesec[], prikazano u programskom kodu na Slici 14. Rezultat 
programskog koda vidljiv je na Slici 15. koja prikazuje vizualan izgled kalendara na 
mjesečnom predlošku. 
<tbody> 
    <?php foreach($mjesec as $tjedan){echo $tjedan;}?> 
</tbody> 
Slika 14. Kreiranje mjesečnog kalendara u tijelu tablice 
Izvor: autor 
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Slika 15. Mjesečni kalendar 
Izvor: autor 
4.7. Dodavanje događaja u kalendar 
Kako bi događaj ubacio u kalendar korisnik mora ispuniti obrazac namijenjen za 
kreaciju događaja prikazan na Slici 16. Obrazac se sastoji od polja za početak događaja, 
završetak događaja, naziv i opis događaja te opcionalnih mogućnosti odabira „cijeli 
dan“ i „odaberi dane“. Ako korisnik odabere opciju „cijeli dan“ kreirani događaj 
prikazat će se kao dnevni događaj i neće prikazati vrijeme početka i završetka događaja 
već samo datume. Odabirom opcije „odaberi dane“ korisnik bira dane u tjednu u kojima 
želi da se događaj odvija, odnosno ponavlja kao dnevni događaj. Razdoblje ponavljanja 
definirano je unosom početnog i završnog datuma. Nakon popunjavanja svih polja 
provjerava se valjanost podataka na strani klijenta i strani poslužitelja. Podatci su 
valjani ako: 
• nijedno polje nije ostavljeno prazno 
• u odgovarajuća polja uneseni su valjani datumi 
• završni datum ne smije biti raniji od početnog datuma 
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• završno vrijeme ne smije biti ranije od početnog vremena (ako se radi o 
dnevnom događaju) 
• naslov ne smije imati više od 150 znakova, opis ne smije imati više od 10000 
znakova. 
 
Slika 16. Obrazac za unos događaja 
Izvor: autor 
 Ako su navedeni zahtjevi zadovoljeni, podatci se spremaju u bazu podataka i događaj 
se prikazuje u biranom razdoblju na mjesečnom, tjednom i dnevnom kalendaru. Slika 
17. prikazuje kreirani događaj u tjednom kalendaru. 
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Slika 17. Prikaz događaja u tjednom kalendaru 
Izvor: autor 
4.8. Prikaz detalja unesenog događaja 
Prikaz detalja unesenih događaja moguće je vidjeti na mjesečnom, tjednom ili dnevnom 
predlošku, odnosno kalendaru. Slika 17. na tjednom predlošku prikazuje uneseni 
događaj. Da bi se vidjele detaljne informacije o događaju, potrebno je kliknuti na 
događaj kako bi se otvorio skočni prozor s prikazanim detaljnim informacijama o 
samom događaju. Uz informacije o početku, završetku, naslovu i opisu događaja, skočni 
prozor nudi opcije uređivanja i brisanja događaja (Slika 18.). Odabirom opcije 
uređivanja uređuje se odabrani događaj, a postupak je vrlo sličan već ranije opisanom 
postupku dodavanja događaja. Odabirom opcije brisanja, događaj se nepovratno briše iz 
kalendara. Osim prikaza događaja kalendari shodno predlošku nude i opcije listanja 
kalendara po mjesecima, tjednima ili danima, skok na trenutni mjesec, tjedan ili dan i 
traženje mjeseca, tjedna ili dana prema ručnom unosu datuma. 
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Slika 18. Prikaz detalja događaja 
Izvor: autor 
Implementiranjem funkcija kreiranja, prikaza, uređivanja i brisanja događaja obradili 
smo sve 4 funkcije CRUD standarda (engl. Create, Read, Update, Delete), koje su 
ujedno i glavne funkcije svake dinamičke aplikacije. 
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4.9. Tražilica događaja 
Osim prikaza događaja u kalendaru, unesene događaje moguće je pronaći koristeći 
tražilicu. Tražilica se sastoji od tri polja u kojima korisnik unosi parametre traženja 
događaja. Tako se događaji mogu tražiti po nazivu te početnom i završnom datumu. Za 
pretragu događaja dovoljan je unos samo jednog od navedenih parametara. To znači da, 
ako se unese samo početni datum, ispisat će se svi događaji kojima je početak nakon 
definiranog datuma. Isto tako, unosom završnog datuma ispisuju se svi događaji kojima 
je početak prije definiranog datuma. Unosom početnog i završnog datuma određuje se 
točno razdoblje i ispisuju se samo događaji koji se odvijaju unutar zadanog vremenskog 
intervala. Unosom naslova definira se traženi naziv događaja. Ako su svi parametri 
pravilno uneseni, a traženi događaj ili događaji se nalaze u bazi podataka, tada se 
ispisuje tablica u kojoj su prikazani traženi rezultati kao što je prikazano na Slici 19. 
 
Slika 19. Prikaz događaja koristeći tražilicu 
Izvor: autor 
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4.10. Lista radnih zadataka 
Lista radnih zadataka odvojena je struktura i nema doticaja s kalendarom. Njezina 
namjena je prikaz radnih zadataka bez obzira na datum i vrijeme. Za razliku od 
kalendara, gdje se CRUD funkcije odvijaju u nekoliko zasebnih stranica, lista zadataka 
implementirana je na jednoj asinkronoj stranici. To znači da se CRUD funkcije odvijaju 
dinamički bez osvježivanja preglednika. Takav proces izrade web-stranice moguć je 
primjenom AJAX (engl. Asynchronous JavaScript and XML) tehnike programiranja. 
AJAX omogućuje ažuriranje web-stranica asinkrono tako da razmjenjuje podatke s web-
poslužiteljem iza kulisa. To znači da je moguće ažurirati web-stranicu bez ponovnog 
učitavanja cijele stranice. Radni proces AJAX-a prikazan je na Slici 20. a lista radnih 
zadataka implementirana pomoću AJAX tehnike prikazana je na Slici 21. 
 
Slika 20. Kako radi AJAX [7] 
1. Dogodi se događaj na web-stranici (Primjer: klikom na gumb). 
2. JavaScript kreira XMLHttpRequest objekt. 
3. XMLHttpRequest objekt šalje zahtjev web-poslužitelju. 
4. Web-poslužitelj obrađuje zahtjev. 
5. Web-poslužitelj šalje odgovor na web-stranicu. 
6. JavaScript čita odgovor. 
7. JavaScript ažurira web-sadržaj. 
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Slika 21. Prikaz liste zadataka implementirane AJAX tehnikom 
Izvor: autor 
Lista radnih zadataka korisniku omogućuje unos zadatka, brisanje i markiranje, odnosno 
križanje zadatka kao izvršenog. 
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4.10.1. Kreiranje radnih zadataka 
Kreiranje radnih zadataka izvodi se asinkrono, što znači da se sve aktivnosti na listi 
radnih zadataka izvode bez osvježivanja preglednika. Postupak počinje postavljanjem 
inicijalnih vrijednosti čitanjem svih zadataka iz baze podataka i ubacivanjem u listu. 
Prikazano na primjeru programskog koda na Slici 22. 
$pdo=connectDB(); 
$sql = 'SELECT * FROM zadaci WHERE korisnik_fk =:korisnik_fk ORDER BY 
zadatak_id DESC'; 








foreach($result as $row){ 
$style = ''; 
if($row["status"] == 'da') 
{$style = 'text-decoration: line-through';} 




<span class="button_idi float-right m-0 p-2"  
data-id="'.$row["zadatak_id"].'"> 




Slika 22. Inicijalne vrijednosti liste radnih zadataka 
Izvor: autor 
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Nakon unosa zadatka u obrazac i pritiska gumba za slanje pokreće se JavaScript skripta 
koja poziva AJAX u slučaju da su uneseni podatci valjani. AJAX tada šalje POST 
zahtjev s podatcima koje je korisnik unio na web-poslužitelj, odnosno na 
dodaj_zadatak.php (Slika 23.). 
$(document).on('submit', '#zadatak_form', function(event){ 
event.preventDefault(); 
if($('#zadatak_naziv').val().trim() == ''){ 







  url:"dodaj_zadatak.php", 
  method:"POST", 
  data:$(this).serialize(), 
  success:function(data){ 
  $('#submit').attr('disabled', false); 
  $('#zadatak_form')[0].reset(); 
  $('.list-group').prepend(data); 
  }})}}); 
Slika 23. Primjena AJAX tehnike 
Izvor: autor 
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dodaj_zadatak.php pristigle podatke sprema u bazu podataka i iste odmah vraća na 
početnu stranicu, gdje se oni ažuriraju (Slika 24.). 
if($_POST["zadatak_naziv"]){ 
 $data = array( 
  ':korisnik_fk'  => $_SESSION['korisnik_id'], 
  ':zadatak' => trim($_POST["zadatak_naziv"]), 
  ':status' => 'ne'); 
 $pdo=connectDB(); 
 $sql = 'INSERT INTO zadaci(korisnik_fk, zadatak, status) 
         VALUES(:korisnik_fk, :zadatak, :status)'; 
 $stmt = $pdo->prepare($sql); 
 if($stmt->execute($data)){ 
  $zadatak_id = $pdo->lastInsertId(); 
  echo '<a href="#" class="list-group-item mb-2" 
  id="list-group-item-'.$zadatak_id.'" 
  data-id="'.$zadatak_id.'"> 
  '.htmlspecialchars($_POST["zadatak_naziv"]).' 
  <span class="button_idi float-right m-0 p-2" 
  data-id="'.$zadatak_id.'"> 
  <i class="fas fa-trash-alt"></i></span></a>';}} 
Slika 24. Spremanje podataka u bazu podataka i ažuriranje liste 
Izvor: autor 
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4.11.  Korisničke postavke 
Korisničke postavke temeljne su funkcije gotovo svake web-stranice utemeljene na 
CSM sustavu. Ta web-stranica u sklopu korisničkih postavki nudi prikaz korisničkog 
profila (Slika 25.) i opcije promjene imena, adrese e-pošte i lozinke (Slika 26.). 
Korisnički profil prikazuje korisničko ime, adresu e-pošte i datum registracije. Kako bi 
korisnik uspio promijeniti korisničko ime, adresu e-pošte ili lozinku uz nove željene 
korisničke podatke, dužan je unijeti trenutnu valjanu lozinku. Validacija tih obrazaca 
provodi se kao i kod postupaka registracije i prijave. 
 
Slika 25. Korisnički profil 
 
Slika 26. Promjena lozinke 
Izvor: autor 
4.12. Kontaktni obrazac 
Glavna namjena obrasca za kontakt je da korisnicima kalendara omogući da se izravno 
povežu s administratorom stranice. Obrazac je vidljiv na Slici 27. i sadrži osnovne 
podatke: ime, adresa e-pošte i poruka. 
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Slika 27. Kontaktni obrazac 
Izvor: autor 
4.13. Administrativne opcije 
Administrativni račun predefiniran je u bazi podataka tako da mu je ručno dodan 
poseban status. Administrator se u sustav prijavljuje s adresom e-pošte administratora 
isto kao i korisnik, no zbog administratorskog statusa definiranog u bazi podataka 
sustav ga prepoznaje kao takvog i preusmjerava u dio sustava namijenjenog njemu 
(Slika 28.). Administratorski račun sadrži dvije opcije, a to su upravljanje korisnicima i 
poruke korisnika. 
        if($results['admin']==1){ 
            header("Location: admin/index.php"); 
            exit; 
        } 
Slika 28. Prepoznavanje administrativnog računa kod prijave u sustav 
Izvor: autor 
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4.13.1. Upravljanje korisnicima 
Upravljanje korisnika vrši se pomoću tablice u kojoj su ispisani svi korisnici registrirani 
u sustavu i njihovi podatci. Tablica tako sadrži identifikator korisnika (Id), korisničko 
ime, adresu e-pošte, datum registracije, status i opciju za brisanje korisnika iz sustava 
(Slika 29.). 
 
Slika 29. Popis registriranih korisnika 
Izvor: autor 
4.13.2. Poruke korisnika 
Pristigle poruke korisnika ispisuju se u tablici koja sadrži: redni broj poruke, ime, 
adresu e-pošte, vrijeme primitka poruke i opciju brisanja poruke. Da bi se prikazao 
sadržaj poruke potrebno je kliknuti na plus znak koji se nalazi u retku korisnika čiju 
poruku želimo vidjeti. Prikazano na Slici 30. 
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Slika 30. Prikaz poruka korisnika na administrativnom računu 
Izvor: autor  
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5. Zaključak 
Danas se na web-tržištu može pronaći velik broj web-kalendara. Gledajući njihov dizajn 
i strukturu može se zaključiti da se preferira grafički minimalizam i sažetost. Tako je 
cilj web-aplikacije za organiziranje obveza i radnih zadataka bio vizualnu strukturu 
prikazati što sažetije, bez previše nepotrebnih podataka, a obveze i zadatke dostupno i 
detaljno.  
Prije izrade same web-aplikacije potrebno je isplanirati funkcionalnosti aplikacije i 
odabrati odgovarajuće alate i tehnologije za izradu. Krajnji izbor za traženu aplikaciju 
može biti skupina dostupnih web-tehnologija i alata: PHP, HTML, CSS, JavaScript, 
Bootstrap i njegova proširenja, MYSQL, PHP-PDO, AJAX, Font Awesome, biblioteke 
jQuery i Moment.js. Tijekom rada s tako velikim brojem tehnologija i alata javljali su se 
problemi kompatibilnosti pojedinih biblioteka, poteškoće s prilagodljivim dizajnom na 
različitim preglednicima i operacijskim sustavima te problemi sa slabom podrškom 
hrvatskog jezika i znakova. 
Kao rezultat rada s navedenim tehnologijama kreiran je moderan CMS sustav koji 
autorizira korisnika uz pomoć sesija (engl. session), komunicira s bazom podataka, 
implementira CRUD funkcionalnosti, podržava sve web-preglednike i operacijske 
sustave. U sustav su implementirane sve uobičajene metode zaštite web-aplikacije i 
korisnika. Korištene su PDO pripremljene izjave (engl. prepared statements) kako bi se 
izbjeglo ubrizgavanje neželjenog SQL programskog koda. Korisnički podatci 
provjeravaju se na strani klijenta i web-poslužitelja, a lozinka kriptira. Izlazni podatci 
provjeravaju se funkcijom htmlspecialchars() kako ne bi došlo do neželjenog unosa 
HTML ili JavaScript programskog koda. Programski gledano, aplikacija ne zahtijeva 
veliku memoriju i izvodi se bez grešaka.  
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